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RESUMEN ANUAL 
MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA DURANTE EL A~O DE 1959 
1/) 
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Enero ... . . . .... .. . .. . .. .. .. ... . . .. 210 366 22 913 215 794 411 141 632 664 390 4.758 
F'ebrcro o • •• ••••• •• •••• •••• ••• •• • • •• 245 642 93 1.219 241 622 596 212 935 ~53 573 6.131 
. 
Mnrw .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .... . . . ... 323 489 119 2.082 251 1.288 794 233 1.243 1. 313 592 8.727 
Abril . . .. . .. .... ........ .. ...... . .. 549 670 165 3.137 240 1.889 1.165 320 1.609 1.629 64 8 12.021 
Mnyo 
•• • ••••••• • •• ••••• 0 0 o ••••• • ••• 457 600 165 3.622 244 l. 774 1.058 397 1.394 1.697 744 12.152 
Junio 
.. .. .. . ··· · ·· ····· · .... . .. . ... 393 655 136 3.563 345 2.341 1.067 343 1.348 1.596 554 12.341 
Julio 
.. ... . . .. . .... . . . · · · ·· ··· · .. .. 268 676 121 3.221 440 1.644 1.165 274 1.193 1.251 1.002 11.255 
Agosto . .. . ... ... . .. . .... .. ... .. .... 458 590 118 3.479 248 1.813 1.180 316 1.420 l . 366 794 11.782 
Septiembre 
... · ·········· · ·· ··· ·· ··· 
626 734 165 4.121 348 2.538 1.610 35·l 2.200· 1.943 978 15.617 
Octubre . .... 
. . . · · ····· · . ...... .. .. 636 732 190 3.973 351 2.612 1.425 460 1. 830 1.901 1.092 15.201 
Noviembre 
. ·· · ··· · ·· ·· ···· · .. ...... 212 544 92 3.513 356 1.873 l.H 8 323 1.062 1.256 RSO 11.529 
Diciembre 
. .. .. . . . .. . ······· ········ 146 317 38 1.468 120 730 581 14R 606 616 490 5.210 
- --
Tolnles 
. · ········· ··· ··· · ··· . 
4.522 6.916 1.424 34.311 3.399 19.918 12.420 3.521 15.472 16.085 8.737 126.724 
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Tota-
1~ . . 
142 427 
( 1 1 Días hábiles 23. 
34 1.221 152 1 874 606 236 956 635 537 5. 820 
- 5·8 -
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE ENERO DE 1!)60 
MATERIAS MATERIAS 
-------11·-------------------------1------- ------------
OBRAS GENERALES. . lOO. O 
ConociJ?li.~nto - Cicnci: 
Eruchc10n . . . . . . . . . . 001 
El 1 ibro. . . . . . . . . . . . . . . 002 
Bibliografía . . . . . . . . . . 010 
Bibliotecologia . . . . . . . 020 
Enciclopedias . . . . . . . . 030 
Colecciones de ensayos. 040 
Periódico!> (1)........ 050 
Sociedades museos. . . . . 060 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
080 
Libros raros y curiosos . 090 
FILOSOFIA . . . . . . . . . . . 100 
Filosofia en general.. . 100 
Metafis ica . . . . . . . .. . . 110 
Teorias metnfísicas.... 120 
Ramas de la psicologi:, 1:30 
Sistemas filosóficos. . . 140 
Psicologia . . . . . . .. . . . . 150 
Lógica . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filosofia antigua . . . . . 180 
Filosofia moderna 190 
RELIGION 200 
Religió en general . . . . 200 
Religión natural . . . . .. 210 
Biblia ........... . .. - 220 
Teologia sistemática . . . 230 
Teología práctica . . . . . 240 
Teología pastoral 250 
Iglesia cristiana en ge-
neral .. . . . . . . . . . . .. . 260 
Historia de la Iglesia. 270 
Iglesias y sectas cris-
tianas . . . . . . . . . . . . . 280 
Religiones no cristiana~ 290 
CIENCIAS SOCIALES. . 300 
Ciencias sociales en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadística . . . . . . . . . . . 310 
Ciencias politicas. . . . . 320 
Economía ...... · ... · · 330 
Derecho ............ · . 340 
Administración públicn 350 
Bienestar social. . . . . . . 360 
Educación . . . . . . . . . .. . 370 
Comercio . . . . . . . . . . . . 380 
Costumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGOISTICA . . . . . . . . . 400 
Lingüística en general . 400 
Lingüística comparada 410 
Inglés . . . . . . . . . . . . . . . 420 
Alemán ........... ·· · 430 
Francés . . . . . . . . . . . . . . 440 
450 
Italiano . . . . . . . . . . . . . . 460 
Latín .. .. . .. . . .. . .. .. 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 490 
Otras lenguas. . . . . . . . . 480 
CIENCIAS PURAS . . . . . 500 
Ciencias puras en ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Matemáticas . . . . . . ... . 510 
Astronomin . . . . . . . . . . 520 
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Física ... . .. . ........ . 
Quimica . .......... . . 
Geología .. . ... . ..... . 
Palcontologia . .. .... . 
Ciencias biológicas . .. . 
llotú nica .... . . . ..... . 
Zoologia .......... . . . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ... . . . .. .. . . 
Ciencias médicas . .... . 
lngenicria .......... . 
Agricultura. y ganadcri r. 
Econom ia domés tica .. . 
Empresas y sistema~ 
comerciales .. . .... . 
Tecnologia quimica .. . 
Manufacturas 
Manufacturas · -(~~~·t¡: 
nuación) ...... . ... . 
Cons trucción de edifi-
cios ...... . ... . .... . 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ........ . .. . 
Arquitectura paisajista 
Arquitectura .... .. .. . 
E scultura . ........ . .. 
Dibujo de arte decora-
tivo . .......... .. .. . 
Pintura .... .. ....... . 
Grabado ............ . 
Fo,to.grafia .......... . 
Mustca ...... . . . ..... . 
Recreación .......... . 
LITERATURA ........ . 
Literatura en general. 
Literatura estadouni-
dense .. . ...... .. .. . 
Literatura inglesa .. . . 
Literatura alemana . . . 
Literatura francesa . . . 
Literatura italiana . . . 
Literatura cas tellana . . 
Literatura latina ... . . 
Literatura griega ... . . 
Literatura de otras len-
guas ......... . .. . . . 
HISTORIA . .. . .. . . .... . 
His toria en general .. 
Geografía .. . . .. ... . . . 
Biografia . .. . .. . ... .. 
Historia antigua ..... . 
Historia europea .... .. 
Historia de Asia 
Historia de Africa ... . 
Historia de América del 
Norte . ... . ........ . 
Historia de América de' 
Sur . . .......... . .. . 
His toria de Oceanía .. 
V ARIOS ( 1) (Periódico~ 
y revistas) . . .. ..... . 
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